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I 
摘要 
信息技术、网络技术以及计算机技术都在飞速发展，在当前情况之下，传统
的医学教学方法和考核办法面临着日益严峻的挑战。考试不仅是为了甄别学生的
学习效果如何，更是反映学生综合素质的一种手段。然而，学校引进的在线考试
系统多为通用性的考试系统，在试题和选项上都是传统的文字形式，由于医学院
校侧重技能方面的考查，所以本系统将在试题题干和选项的表现形式上进行扩
展，因此有必要针对医学院在线考试系统进行设计和研究。 
本文首先对相关的技术和理论展开研究，分别介绍了五种关键性技术，最为
重点的是对负载均衡技术进行了研究，对负载均衡及其算法策略原理进行了详细
介绍。在需求分析层面，本文深入到医学院在线考试系统当中，对其中的各项功
能展开深入研究，取得了良好的研究效果。 
在总体设计方面，本文对系统的架构和功能进行了详细设计，从概念结构和
物理结构层面对数据库进行了设计，从用户注册、个人事务、成绩查询、通知管
理、账户管理、题库管理、试卷管理、过程管理、成绩管理、系统设置等多个角
度对功能模块进行了详细的设计。在此基础上本文采用负载均衡设计思想对信息
获取和分配决策进行了研究。最后对本系统进行了全面的测试，通过测试表明，
本文所开发的医学院在线考试系统具有良好的稳定性能以及实用性。 
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Abstract 
With the development and mature of information technology, network 
technology and computer technology, the traditional medicine teaching and 
assessment methods face a growing challenge. Examination is not only a mean to 
evaluate students’ learning effect but also a mean to reflect the comprehensive quality 
of students. The introduction of the colleges’ online examination system is generic 
exam system that questions and options are the traditional form of words. Since the 
medical colleges focus on skills and this will be reflected in the casual working papers 
and options extended form, so it is necessary to research and design online 
examination system of Medical colleges.  
Firstly, we studied the relevant technology and theories and introduced five key 
technologies. The emphasis is placed on load balancing technology study, and load 
balancing strategy and algorithm principle are described in detail. Secondly, on the 
demand of analysis level, this thesis(paper) bases on the online examination system of 
the Medical colleges and studied in depth in analysis and research from the functional 
requirements and the needs of non-functional points of view, we have achieved 
excellent researching results. 
In the overall design, the architecture and functions of the system are designed in 
detail in the thesis. Concept structure and physical structure plane of the database 
have been designed in system architecture filed, and functions modules design have 
been considered form different sides, such as user registration, personal affairs, results 
inquiries, notification management, account management, question bank management, 
papers management, process management, performance management, system setting, 
etc. On the basis of this paper, information acquisition and collocation decisions were 
studied through the design idea of load balancing. Finally, the present system has been 
thoroughly tested and the test results showed that the Medical colleges’ online 
examination system developed in this paper has good stability and practicality. 
Keywords: load balancing technology; diversity questions; online examination; 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
教育测量和评估是任何一所学校教育教学的关键环节，一是可以及时掌握学生的学
习情况，衡量学生所掌握的知识的程度，二是评估教师的教学效果，一份具有科学性、
合理性和公正性的试卷是评估学生对知识的掌握程度的依据。为了能够比较全面的掌握
当前各个知识点，需要打造一套比较成熟的试卷系统，尽管如此目前在我校，长期以来，
学校的考试主要是以纸张作为介质来进行的。因此在传统考试的方式下，往往包含了大
量的环节，这些环节主要有：老师出题目，并且印制试卷、学生做题答题以及统计成绩
等等。这些往往会消耗大量的人力和物力，并且也会导致考试工作变得十分艰难。而且，
由于医疗行业的特殊性，对医疗人员各方面的专业技能都有极高的要求，相应的考核医
疗人员专业技能掌握程度的方法也在探索中不断地改进。当前的信息化技术、网络技术
以及各种计算机技术的发展越来越为成熟，传统的医学教学方法和考核办法面临着日益
严峻的挑战。考试不仅是为了甄别学生的学习效果如何，更是反映学生综合素质的一种
手段。 
然而，学校引进的在线考试系统多为通用性的考试系统，在试题和选项上都是传统
的文字形式，由于医学院校侧重技能方面的考察，所以本系统将在试题题干和选项的表
现形式上进行扩展，例如实现视频选项，将各种操作录制成视频设为选项，学生通过视
频操作判断哪个视频才是正确的操做等，这样的形式将更加符合医学院校的技能考察需
求，必将有利地推进医学院校素质教育质量的提高。 
1.2 国内外考试系统发展现状 
20 世纪 70 年代，美国考试委员会开始着手于用计算机进行各种模拟考试方面的研
究，并且在各方人士的各种努力之下开发了一套较为先进的计算机辅助考试系统。1990
年，美国加尼福尼亚与其它众多高校之间创立了一种学位证书互认系统，因此网络考试
这种形式正式火热起来。美国的思而文化学习系统是一家专门从事考试服务的公司，在
全球有多家大型考试中心，其数量达到 2200 多家，并且可以提供多达 25 种语言的不同
类型服务，参加考试的人数达到 400 万人。 
利用计算机、网络和数据库技术取代传统的纸质手写考试方式，是近些年来计算机
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技术非常热门的一个研究领域。国内著名的考试技术服务公司 ATA 公司，专门为社会
提供各种考试的服务，并且已经针对中小学的信息技术课程量身定制了校园智能化考试
平台。很多高校和科研单位也都已经开发了各自的考试系统，并且得到了较好的应用。
计算机网络考试系统在考生管理、题库管理、智能组卷、人际交互、考试评分等方面可
以完全取代传统的考试方式，利用计算机的交互功能和网络的传输功能，可以高效、准
确和科学的进行无纸化考试，而这种无纸化的网络考试系统将会成为现代教育教学方式
中的一种重要手段。 
1.3 研究内容和目的 
本论文将围绕该系统设计实现的过程进行全面的论述，着重于挖掘医学在线考试系
统与一般高等教育机构理论在线考试的重要差异点与技术瓶颈，阐述如何通过技术研究
与实践提供完整的解决方案，并将提供大量的测试与实验数据对此解决方案的实际应用
可行性进行论证。 
结合笔者的实际工作经验并参考国内外一些先进的在线考试系统的优缺点，经过比
较分析可以发现医学在线考试系统存在如下突出待解决的课题： 
1、医学院目前有学生一万余人，每个学期中学期末学校都要举行各种各样的自测
练习、考试，每到考试时，任课老师的压力非常大，从考试开始的组卷工作，到考试结
束的统计工作，都需要投入大量的工作量，本文的目的就是想寻求一个新的考试模式来
突破瓶颈寻求更高的发展，结合目前较为火热的在线考试系统，将其应用到医学院在线
考试系统当中，提高医学院在线考试的水平和效率。 
2、设计出医学院在线考试自动组卷系统，主要是充分利用计算机的智能化和自动
化操作，从而在试题库中有机地选择合适的试题来组成相关的试卷。因而，整个试卷内
容的组成，完全是由智能化的计算机来开展实施的，并且，能够使得试卷的水平达到一
定的高层次。同时，这种自动组卷系统，能够真正地实现无纸化的考试形式，还能够使
得考试逐一达到统一，能够真正地实现无纸化的考试，并且能全面地反应出学生对知识
的掌握程度。 
3、在医学院在线考试系统中，对于客户向评测系统的静态请求，实现由 Nginx 服
务器直接负责响应，而对于动态请求，则达到负载均衡器通过服务器端的反馈决定转发
到相应的后台服务器来处理的目标，这样就可在最小工作量，最少消耗的基础上实现现
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有系统的动态反馈的负载均衡功能。 
本论文围绕以上主题进行实践研究，主要使用了微软系列的解决方案，包括：
Microsoft Visual Studio.Net 2010、Microsoft .Net Framework4.5SP1、Microsoft SQL Server 
2005 Developer、Microsoft Asp.Net 4.5、Microsoft ASP.NET MVC5.0、Microsoft PowerBI、
Microsoft Windows Server2008。以上的技术框架均为成熟的商业系统，广泛的在全世界
范围内的各个行业应用，因此选型基于以上技术的医学在线考试系统也具备良好的稳定
性、开发工具的易用性、技术资源的广泛性等特征，且与一般医学校园的计算机基础环
境相匹配，更具备良好的推广基础。 
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第二章 关键技术和相关理论 
2.1 开发技术 
2.1.1 .NET 
.NET 框架是微软公司推出的新一代的开发平台，它是由多语言组件开发和执行环
境组成，它为程序员提供了一个跨语言的统一开发环境。微软推出.NET 框架的目的是
为程序开发人员提供建立WEB应用程序的便利方式，使得WEB服务可以完成在 Internet
上不同应用平台、不同程序之间的沟通。.NET 框架从结构层次上来划分，它主要包括
三个组成部分：公共语言运行时，提供了一个运行环境，用于资源的管理，并同时完成
应用于底层操作系统的分离；服务框架，可以有效为 WEB 服务之间建立有状态的资源
定义；上层的两类应用模板，即基于 ASP.NET 框架的面向 WEB 应用的网络程序模板
Web Froms 与 Web Services，以及 Windows 应用程序模板，以及 Windows 应用程序模板，
如下图所示.NET 框架。 
 
图 2.1 .NET 框架结构图 
 
 .NET 框架具有以下优点： 
（1）通过微软推出的.NET 框架使得编程开发工作变得更容易，可以在较短的时间
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内取得较大的开发回报率。程序开发人员可通过.NET框架建立可重用的XML Web服务，
它可以被多个应用程序所使用：WEB 服务的编写与调试变的更加方便快捷，服务之间
相互独立，可通过 XML message 完成通信与合作。因此对于某一单一的服务进行修改
不会影响其他服务。 
由于 XML Web 服务具有可重用性，可被多个应用程序共同使用，因此对于某一服
务模块在更新时可以给调用此服务的所有程序带来更新，从而提高开发效率。XML Web
服务可通过多种语言开发，也可通过几种语言组合的形式开发，程序开发人员就可以选
择自己使用最为有效的语言来开发程序，加快了整个开发速度。此外，这种 XML Web
服务即使是通过不同的语言开发，但依然具有良好的跨服务与跨组件的调试能力。 
（2）在.NET 框架开发程序，大大减轻了程序员的代码书写量，只要编写了有效的
XML Web 服务，就可以适用所有设备，而不必重复书写或修改。另外，通过在.NET 框
架加入一些新的接口技术，如手写与语音识别，这样就免去了程序的编写。 
（3）.NET 框架具有良好的可扩展性，它允许使用第三方控件或程序，使得开发人
员可选择更合适的 XML Web 服务，从而提高开发效率与 Web 的功能。 
（4）Microsoft.NET 提供更加人性化的用户界面。客户端用户可通过此功能进行个
性化设置，用户将会获得一个更为智能化、个性的 Web 服务。 
2.1.2 ASP.NET 
Asp.net 是当前一种比较成熟的语言，它主要运行在.NET 框架平台当中，并且能够
在服务器后台为用户建立一组强大的编程框架。Asp.net 程序通过编译成公共语言运行
时代码之后在服务器端运行，而不是早先版本的 ASP 技术那样是通过解释后执行代码
程序的。Asp.net 技术采用预先绑定，即对程序代码进行编译，通过本地优化和缓存服
务为 WEB 站点创建动态的、高效的、交互的 WEB 页面。在微软的.NET 框架下，给
Asp.net 框架服于了更人性化、更便捷的开发环境，开发工具包含丰富的开发工具箱与
设计工具箱，在开发时采用拖入服务器控件、所见即所得的编辑方式与自动部署的形式
极大的方便了程序开发。此外，由于 Asp.net 技术基于.NET 框架与在公共语言运行库
CLR 上，因此，它继承了.NET 框架与通用语言运行库的特点，在开发时直接可以使
用.NET 框架类库、消息以及数据访问解决方案，使得 WEB 页面功能更为强大、更具弹
性。 
Asp.net 语言中立，可通过多种语言开发，特别是微软推出的.NET 框架下的主流语
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言 C#，也可以通过开发人员熟悉的语言开发开发，在同一页面中也可多种语言共同使
用。 
Asp.net 技术使 WEB 页面中常用的交互操作变得更为容易实现，可通过控件实现表
单提交、用户验证，以及完成部署与部点配置工作。在制作 WEB 页时，可通过 Asp.net
技术建立用户接口，通过前台页面代码与后台逻辑代码分离与表单执行的形式来完成事
件处理。这种前台与后台逻辑代码分离的形式提高了页面的安全性。Asp.net 采用一个
基于文本的、分层次配置系统，由于将配置信息采用纯文本的格式保存，在进行了新设
置之后，本地管理工具无需作任何修改便可完成设置，这样大大简化了服务器运行环境
的设置，提高了系统的通用性。在进行 Asp.net 程序应用时，只需将代码复制到服务器
就可运行，甚至在代码做出修改之后，无需进行新设置，程序代码依然可执行。Asp.net
具有良好的可伸缩性，它为多处理器环境与集群的适用提供了良好的扩展平台。 
Asp.net 对运行程序代码时刻监管。在 WEB 页开发时，不可避免的会出现编程错
误，.NET Framework 可对程序代码的运行有效监管与管理，在出现编程错误，.NET 
Framework 可对程序代码的运行有效监视与管理，在出现错误时，将会停止代码运行，
有效预防死锁与漏洞的出现，并对错误给予提示，便于程序员维护。 
Asp.net 具有良好的可扩充性，允许开发者在一定安全级别下使用第三方插件与代
码，有利于程序功能的进一步扩充，提高开发的容易性。 
Asp.net 具备良好的安全性，在页面中可通过身份验证、授权与每个应用程序独立
配置，来增强程序运行的安全性。 
2.1.3 ADO.NET 
ADO.NET 技术是当前一个标准化技术，这种技术能够创建一些分布式数据，并且
对相应的程序进行共享，提供一个功能强大的数据接口，是对原有 ADO 技术的进一步
发展，它在数据的互操作性、可维护性、可编程性方面出现了优越的性能。 
在 ADO.NET 中包含了许多子类，程序开发员可以通过使用这些子类来完成对数据
的操作。在.NET 框架下，只要是通过.NET 技术进行开发设计的应用程序都可以使用
ADO.NET 技术，上述技术能够应用在数据库客户端程序的前段与后段，并且还能够应
用在浏览器的各大业务逻辑对象之中。 
ADO.NET 技术在进行一般数据传输时采用 XML 形式。因此，增加了数据的可重
用性，提高了利用率，特别是提升了数据的通用性，只要接收方可以识别解析 XML 文
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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